



































ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɹɤɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ
ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜ ɋɢɦɜɨɥɿ ɜɿɪɢ ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɬɚ ʀʀ
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜɧɚɦɚɝɚɧɧɿ ɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɚɪɿɚɧɫɬɜɚɣ ɚɩɨ-

























Ɉɬɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɦɭ ɋɨɛɨɪɿ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ
ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɧɚɪɿɡɧɿ ɬɚɛɨɪɢɳɨɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ȱɆɟɣɟɧɞɨɪɮɭɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿɩɨɞɿɥɢɬɢʀɯɧɚɱɨɬɢɪɢɝɪɭɩɢɞɟɮɿɡɢɬɢɹɤɿɡɛɟɪɿɝɚɥɢɜɿɪɧɿɫɬɶɫɬɚɪɿɣɚɧɬɿɨ-

























































































































ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɚɧɚɮɟɦɚɬɢɡɦɿɜɄɢɪɢɥɚ ɬɚ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɜ ɽɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɢɏɪɢɫɬɚ ɹɤɭɦɨɠɧɚ
ɪɨɡɿɪɜɚɬɢɌɢɦɫɚɦɢɦ ȱɆɟɣɟɧɞɨɪɮɩɪɢɯɨɞɢɬɶɞɨ ɬɚɤɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭ ɜɫɟ ɬɟɳɨ©ɜɿɧɦɚɽ






















ɫɬɜɨ ɹɤɟ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɨɫɹ ɱɿɬɤɢɯ ɩɚɪɚɥɟɥɟɣ ɿ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨʀ ɫɢɦɟɬɪɿʀ ɞɜɨɯ ɩɪɢɪɨɞ ɭ ȼɬɿɥɟɧ-
ɧɿ±ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɬɚɥɸɞɫɶɤɨʀɌɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɧɚɞɭɦɤɭɛɨɝɨɫɥɨɜɚɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɩɪɢɜɟɞɟɞɨ
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɞɜɨɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ
ɏɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹ ɞɟɮɿɡɢɬɿɜ ɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɛɨɪɭ ɳɨ ɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɮɿ-







ɩɪɢɪɨɞɚɏɪɢɫɬɚ ɜɍɬɿɥɟɧɧɿ ± ɽɞɢɧɚ ȱɩɨɫɬɚɫɶɋɥɨɜɚ ɹɤɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɇɿɣ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ






ɦɿɧ ©ɿɩɨɫɬɚɫɶª ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ©ɨɫɨɛɚª ©ɦɟɠɚ ɜ ɹɤɿɣ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɜɨɯ
ɩɪɢɪɨɞª>ɫ@ȼɨɞɧɨɱɚɫɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɨɫɹ©Ⱦɢɮɿɡɢɬɢɜɠɢɜɚɥɢɯɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɢɣɬɟɪɦɿɧ
©ɿɩɨɫɬɚɫɶª ɜ ɚɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɹɤ ©ɨɫɨɛɚ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹª ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞ
ɩɪɢɛɿɱɧɢɤɿɜɋɨɛɨɪɭª>ɫ@
ɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɢɣɋɨɛɨɪɧɟɡɦɿɝɨɦɢɧɭɬɢɮɚɤɬɭɜɬɿɥɟɧɧɹɋɢɧɚȻɨɠɨɝɨɹɤɨɝɨɫɜɨʀɦɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɫɬɨɫɭɜɚɜɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ ɏɚɥɤɢɞɨɧ-
ɫɶɤɨɝɨɨɪɨɫɭɛɭɥɨɜɱɟɧɧɹɰɟɪɤɜɢɩɪɨɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɏɪɢɫɬɚ©ɍɫɥɿɞɡɚɈɬɰɹɦɢɐɟɪɤɜɢɦɢ






















ɜɫɸɞɢɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɤɚɬɚɮɚɬɢɱɧɨ ± ɪɨɡɭɦ ɩɪɟɦɭɞɪɿɫɬɶ ɜɫɟɜɿɞɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɫɟɛɥɚ-
ɠɟɧɫɬɜɨɛɥɚɝɿɫɬɶɦɢɥɿɫɬɶɥɸɛɨɜɩɪɚɜɞɚɜɥɚɫɧɚ©ɿɩɨɫɬɚɫɶªɫɜɹɬɨɫɬɿ>F@
















Ⱦɨɝɦɚɬɢɱɧɟ ɜɱɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɯ ɋɨɛɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɞɨɫɤɨɧɚɥɚ ɥɸ-
ɞɢɧɚªɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɭɬɨɞɨȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɁɝɿɞɧɨɡȺɮɚɧɚɫɿʀɜɫɶɤɢɦɫɢɦɜɨɥɨɦɜɿɪɢɹɤɢɣ







ɞɨɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɜɿɞɚɧɢɦɢ






















































































WHUPLQHG WKDW WKH WKHRORJLFDO LQWHUSUHWDWLRQRI WKHGLYLQL]DWLRQRIKXPDQQDWXUH LQ&KULVWDOORZVXV
WRFRPSUHKHQGWKHIXOOQHVVRI'LYLQHSURSHUWLHV7KHOLNHQHVVRIPDQWR*RGZRXOGKDYHKDSSHQHG
FDWDSKDWLFDOO\DQGDSRSKDWLFDOO\
.H\ZRUGV&KULVWRORJLFDOGRFWULQHVRWHULRORJ\WKHRORJ\'RJPD
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
